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DERİ SE’ADET , OU 
STAMBOUL PORTE DU 
BONHEUR. SCENES DE 
LA VİE TURQUE
Paris, 1908 basım 
tarihli kitap, Adolphe 
Thalasso tarafından 
hazırlanmış, Fausta 
Zonaro tarafından 
resimlenmiştir. 
Osmanlı sanatçılarının 
Batı dünyasına 
tanıtılmasında büyük emeği 
geçen Thalasso, Venedik asıllıdır. Paris’de 
eğitim gören Thalasso, yaşadığı dönemin ünlü
J
bir sanat tarihçisi ve sanat eleştirmenidir. 
Beyoğlu Kallavi Sokağı’nda oturmuştur. 19.yy 
-20yy başlarında güzel sanatların hemen her 
dalında Batıya yönelik yazılar tanınmış, resim, 
müzik, tiyatro, karagöz hakkındaki yazılarıyla 
İstanbul ve Paris’de ilgi görmüştür. Özellikle 
Osmanlı resim sanatı ve tiyatrosu üzerine 
yaptığı araştırmalar halen başvurulan önemli 
kaynaklar niteliğindedir.
217 sayfalık eser, üç bölümden oluşuyor ve 
Fatısto Zonaro tarafından resimlenmiş, 47 
adet renkli, Türk hayatı ile ilgili 
1 görüntüler ve çeşitli Osmanlı
tiplemelerinin resimleri bulunuyor. 
Çingeneler, Balıkçılar, Ramazan gecesi, 
Tulumbacılar, Arzuhalciler, Bayram, 
Hamam, Düğün gibi konu başlıkları yer 
almaktadır. Buradaki resimleri Fausto 
Zonaro, daha sonra tablo olarak tekrar 
çalışmıştır. Orjinal deri ciltli kitabın 
kapak içleri, ebru çalışmalıdır. 300 adet 
basılmış olan bu eser Thalasso’ya veya 
Zonaro’ya verilmiş olan numarasız 
kopya olduğu tahmin ediliyor.
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